




Man hører undertiden en og anden Slægt betegnet f. Eks. som
en „Lægeslægt", en „Præsteslægt" eller lignende - idet der som Regel
blot løseligt skønnes ud fra nogle kendte Personers Livsstilling. Na¬
turligvis beror det altid paa et Skøn, hvilke Betegnelser af denne
Art der knyttes til en Slægt. Det gør det ogsaa, naar man kender
nøjere til Slægtens Forhold. Men det er dog rimeligt, at man under¬
bygger sit Skøn over Livsstillinger saa godt som muligt. - Neden-
staaende Statistik over Slægten Ingerslev - tillige med nogle af de
Slægter, som er indgiftet deri, samt Slægten Balslev - er bl. a. et
Forsøg paa at belyse dette Forhold.
Nedenstaaende tabellariske Oversigt er delt af en Midterlinie,
hvorved fremkommer to væsentligt ensartede Grupper af Livsstil¬
linger. Man ser nu, at der indenfor Slægten Ingerslev findes af Præ¬
ster, Læger, Jurister og Lærere i alt 39. Ved Landbrug, Industri og
Handel er beskæftiget tilsammen 47. Det vides, at af disse er de
5 Civilingeniører, der maa henregnes til Akademikerne. Naar bortses
fra de to midterste Grupper („Søfolk", „St. og Komm., Etaterne")
faar vi altsaa 44 Akademikere overfor de 42 andre. Tallene staar da
nogenlunde lige. Man kan efter det nævnte - og naar alt tages i Be¬
tragtning, f. Eks. Lærernes Stilling - næppe gaa stort videre end til
at betegne Slægten som „en akademisk præget Slægt", men man
kunde dog ogsaa samtidig kalde den „en tillige af Landbrug og Handel
præget Slægt".
Sammenligner man Tallene for de tre følgende Slægter, vil man
gøre lignende Iagttagelser, idet man med Hensyn til Betegnelserne
snart vil kunne lægge Vægten lidt mere til den ene Side, snart til den
anden.
om „præsteslægter" og lignende betegnelser ic>7
Mænds Livsstillinger.1
(Aarstallet under Slægtsnavnet angiver Stamfaderens Dødsaar.)
*é3 Landbrug Industriog Haandværk Handel Søfolk StatogKomm. Etaterne Præster 1«tiJ 4)131—» Lærere Diverse Intetangivet
Ingerslev . . . . 107 14 9 24 5 10 13 I I 8 7 3 3
(■787)
Heiberg 121 >3 8 '9 9 10 21 16 9 3 8 5
(1713)
Krarup ... 187 26 23 26 8 18 28 10 23 11 9 5
(1769)
Valeur • 73 7 15 '5 4 4 11 O 11 1 0 5
(1726)
Fabricius 268 55 55 50 16 27 18 3 12 14 3 •5
(*7*9)
Balslev • • • 53 6 6 2 0 4 26 4 0 2 2 1
(>792)
Slægten Fabricius vil kunne betegnes som en af Landbrug, Indu¬
stri og Handel stærkt præget Slægt med et akademisk Islæt.
Endelig er til Sammenligning anført en i denne Henseende mere
særpræget Slægt. Det er Slægten Balslev, der maa kunne kaldes en
Præsteslægt, idet 26 af i alt 53 har været Præster.
Som Hovedindtryk af denne Undersøgelse kan anføres, at Ud¬
slagene gennemgaaende ikke er saa store som en Del Mennesker tror.
1 Tallene er uddraget af de nyeste kendte Stamtavler og omfatter de paa¬
gældende Slægter, saa vidt de kendes derfra. For ikke at faa for store Tal at arbejde
med omfatter Undersøgelsen for Slægten Heibergs Vedkommende kun Søffren H.s
Efterkommere. Slægten Fabricius er her Ærølinien, Søfren Jørgensen Smeds Efter¬
kommere, og Slægten Balslev er Haarslevgrenen - den særlige Præsteslægt.
